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A1  ANÀLISI LINGÜÍSTICA 
En aquest annex, donem les definicions dels següents termes: balcó, galeria, llotja, mirador, mur 
cortina, porxo, tribuna i veranda, que van apareixent al llarg de la Tesi. Per no allargar-lo 
excessivament hem descartat vocables anàlegs com atri, claustre, corredor, golfa, loft, pòrtic i 
terrassa. Excepte el mur cortina302, la resta de mots de vegades s’apliquen indistintament per 
definir el mateix àmbit i en canvi altres vegades es fa servir la mateixa paraula per a conceptes 
diferents. 
 
Una galeria per exemple, pot ser oberta o tancada, per tant podem estar parlant d’una tribuna, 
que també pot ser oberta o tancada, o potser ens referim a un balcó o un mirador.  
 
En llenguatge col·loquial, i fins i tot tècnic303 és normal anomenar galeria, tribuna, mirador o balcó 
al mateix espai, moltes vegades sense distingir, excepte en el cas del balcó, si es tracta d’un espai 
obert o tancat. Les galeries i tribunes sempre són cobertes, en canvi els balcons i els miradors 
poden ser coberts -també se’n diu porxo- o descoberts i en aquest cas també se’n pot dir terrassa. 
 
Si ens centrem en la galeria, la descripció com element arquitectònic (ARQUIT) que en fa la Gran 
Enciclopèdia Catalana admet totes les opcions: Espai arquitectònic interior sostingut per arcs o 
per columnes, de vegades amb vidrieres a tots dos costats o en un de sol. Però és en la definició 
com element constructiu (CONSTR) on descriu un espai molt concret, que tal com el coneixem 
també pot ser obert o tancat: Balcó construït a la façana posterior d’una casa destinada a 
estendre-hi la roba, situar-hi el safareig, etc.304 però a continuació diu que el balcó és a la façana 
principal i la galeria a la façana posterior.  
 
Aquesta descripció encaixa perfectament amb els edificis de l’Eixample Cerdà: “Així com el balcó 
té sobretot una finalitat decorativa, la galeria acostuma a ésser una prolongació de les bigues i 
dels revoltons més enllà de la paret posterior a fi de guanyar per al pis un espai a l’aire lliure.” 
 
El Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) de la galeria en fa 15 
definicions. D’aquestes, dues s’ajusten força als nostres propòsits. La definició arquitectònica [AQ] 
                                               
302  Ja hem explicat repetidament que el mur cortina és l’antítesi de la galeria com a sistema arquitectònic i 
funcionament ambiental. Tot i que pot tenir la mateixa aparença, el mur cortina no és més que un 
tancament de vidre que ha perdut totes les virtuts de la galeria, o pitjor, les ha convertit en defectes. 
303  Inclús als diccionaris –en les definicions que adjuntem- les referències es creuen constantment, de 
manera que una galeria es descriu com un balcó obert o tancat o com una llotja, i una tribuna o un 
mirador quan són balcons tancats amb vidre, llavors són galeries. 
304  Ens interessa molt aquesta definició ja que especifica “a la façana posterior d’una casa...” tot i que 
sabem que la galeria del safareig també pot estar a la façana principal o bé en un pati interior, però 
aquesta puntualització lliga molt directament amb la nostra galeria a la façana del pati de l’Eixample, 
que és la posterior.   
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ja és bastant exacta: Espai arquitectònic interior sostingut per arcs o per columnes o volat, situat 
al davant d’una façana, amb vidrieres a tots tres costats o només al frontal. Que estigui al davant 
d’una façana implica que la galeria es situa a l’exterior. En una de les definicions de lèxic comú 
[LC] diu: Balcó cobert i tancat amb vidrieres que generalment fa de prolongació de la sala principal 
d’una casa. Aquesta descripció també s’ajusta a la nostra galeria de l’Eixample, tot i que no diu 
si entre la sala i aquesta prolongació hi ha un tancament, que per nosaltres és determinant per 
al seu funcionament.  
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Els diccionaris consultats són els següents: 
 
(*PF) 
FABRA, Pompeu. Diccionari general de la llengua catalana 
Editorial Edhasa, Barcelona. 1932 (Cinquena edició, 1968) 
 
(*DC1) 
Gran diccionari de la llengua catalana    www.diccionari.cat 
Fundació Enciclopèdia Catalana. 
 
(*DC2) 
Diccionari de la llengua catalana. 2a edició  http://dlc.iec.cat 
Institut d’estudis catalans, IEC.  
 
(*DC3) 
Diccionari de la llengua catalana      www.diccionaris.cat 
Larousse Editorial. 2014 
 
(*DS1) 
Diccionari de sinònims        www.diccionaris.cat 
Larousse Editorial, 2014 
 
(*DCE) 
Diccionari Català – Castellà, Castellà – Català  www.diccionaris.cat 
Larousse Editorial, 2014 
 
(*DCA) 
Diccionari Català – Anglès, Anglès – Català  www.diccionaris.cat 
Larousse Editorial, 2014 
 
(*DCF) 
Diccionari Català – Francès, Francès – Català  www.diccionaris.cat 
Larousse Editorial, 2014 
 
(*GEC) 
Gran enciclopèdia catalana.      www.enciclopedia.cat 
Fundació Enciclopèdia Catalana. 
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(*DCVB) 
Diccionari català-valencià.balear     http://dcvb.iec.cat 
Institut d’estudis catalans, IEC. 
 
(*DE) 
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana 
Coromines, Joan 
Fundació Enciclopèdia Catalana. 
 
(*DRAE) 
Diccionario de la lengua española     www.rae.es 
Real Academia Española, 2014 
 
(*WR) 
Diccionario de sinónimos       www.wordreference.com 
WordReference.com 
 
(*DH) 
Online Etymology Dictionary      http://www.etymonline.com 
HARPER, Douglas © 2001-2014 
 
(*DCH) 
Diccionario etimológico       http://etimologias.dechile.net/ 
www.dechile.net © 2001-2014 
 
(*TCat) 
Centre de terminologia, TERMCAT     www.termcat.cat  
Institut d’estudis catalans, IEC. 
 
 
A continuació presentem el llistat dels termes esmentats: 
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Balcó 
 
Castellà (*DRAE) balcón del it. balcone 
Anglès (*DCA) [terrassa] balcony
[mirador] vantage point 
Francès (*DCF) [terrassa] balcon m.
[mirador] belvédère m. 
Italià          . balcone, balconata, terrazza, ballatoio, 
poggiolo 
Sinònims (*DS1) balconada, terrassa, glorieta, mirador.
         fig. 176  Balcons  
 
Procedeix de l’it. balcone, augmentatiu de l'it. ant. balco 'eixida d’un graner damunt un cadafal', 
i aquest, del longobard balko 'biga' (*GEC) (*DCH) 
 
1- Obertura en la paret d’un edifici que començ arran del sòl d’un pis, amb barana, 
generalment amb una plataforma sortint al davant circuïda per la barana | Balcó llarg, 
aquell en què la plataforma inclou dues o més obertures, balcona (*PF) (*DC2) (*TCat). 
Obertura de l’alçada d’una porta, o més alta encara, feta a la paret d’un edifici per a 
il·luminar-ne i ventilar-ne l’interior. (*DC1) (*DC3) (*GEC). Com que no té ampit 
(diferentment de les finestres), hom la protegeix amb una barana situada arran de la 
paret o a la llosana volada que moltes vegades és col•locada davant el balcó. A partir de 
l'inici del seu ús, al Renaixement tardà, la importància assolida pel balcó en l'arquitectura 
del Barroc, al s. XVII, va lligada a la seva missió d'allotjament per a presenciar 
espectacles: especialment les processons, que recorrien els carrers, i també d'altres 
manifestacions ciutadanes, com és ara les representacions teatrals. Les actuals llotges 
dels teatres són una evolució d'aquests balcons. Els balcons, que hom obrí fins i tot en 
cases de construcció anterior, esdevingueren, d'altra banda, les parts principals de les 
façanes; sovint amb notables baranes de ferro forjat (els balcons més antics datats a 
Barcelona, d'Antoni Bellera, són precisament de ferro forjat), en les grans solemnitats 
eren guarnits amb domassos i es convertien en una manifestació exterior de lluïment dels 
habitants de les cases. La gran importància assolida pel balcó en l'arquitectura burgesa 
no racionalista dels ss. XIX i XX obeí sobretot a aquest motiu exhibicionista, tot i que la 
seva funció de tribuna per a presenciar qualsevol tipus de manifestació, desfilada, etc, 
continuà vigent. (*GEC).  
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Obertura que arriba fins en terra d'un pis i està limitada per una balustrada, amb 
plataforma o sense. Balcó-balustre: el que no té llosana o plataforma sortida (*DCVB) 
2- Conjunt de marcs i batents de fusta que tanquen l'obertura del balcó. (*DC1) (*DC3) 
(*GEC) 
3- Conjunt de llosana i barana que generalment hi ha davant els balcons. (*DC1) (*GEC).  
Plataforma més o menys ampla que surt d'una paret, està limitada per una balustrada o 
barana i comunica amb l'interior de l'edifici per una o algunes obertures que arriben fins 
a nivell de la mateixa plataforma. (*DCVB) 
4- Espai exterior i elevat que sobresurt de la façana d'un edifici, al qual s'accedeix a través 
d'aquesta obertura: sortim al balcó a prendre la fresca. (*DC3) 
5- Balcó llarg, Balcona (*DC2) 
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Galeria 
 
Castellà (*DRAE) galería en b. lat. galilaea, pórtico, atrio
Anglès (*DCA) [GEN] gallery, verandah 
[PER A CORTINES] rod 
Francès (*DCF) [GEN] galerie f.
[PER A CORTINES] tringle f. 
Italià (*TCat) galleria, corridoio, museo, corso, porticato
Sinònims (*DS1) galliner, tribuna, públic, espectadors. 
        fig. 177  Galeries  
 
Paraula d’origen incert, potser és una alteració de galilea (porxo de l’església) que és com es 
denomina el pòrtic de les esglésies a Galilea, la regió més septentrional de Palestina (*DH) 
  
La paraula galeria ve del llatí galilaea que es referia al pòrtic de les esglésies, on es posaven els 
gentils (no creients). Mentre a dins l’església hi havia els que havien acceptat la religió. La paraula 
llatina galilaea ve de Galilea (Terra dels Gentils) en oposició de Judea (Terra dels Jueus). (*DCH) 
 
1- Espai arquitectònic interior sostingut per arcs o per columnes o volat, situat al davant 
d’una façana,, de vegades amb vidrieres a tots tres costats o només al frontal. (GEC) 
(*DC1) (*DC2) (*TCat). Balcó cobert i tancat amb vidrieres que generalment fa de 
prolongació de la sala principal d’una casa. (*DC2). Espai arquitectònic llarg, generalment 
situat a la part posterior d'una casa, sostingut per arcs o per columnes i obert, amb 
finestrals que miren a un pati o un jardí. (*TCat) 
2- Balcó construït a la façana posterior d’una casa destinat a estendre-hi la roba, situar-hi 
el safareig, etc. (*GEC) (*DC1). Balcó o eixida que dóna a l’interior d’un edifici de pisos, 
on generalment hi ha el safareig, els estenedors, etc. (*DC2)  Així com el balcó té sobretot 
una finalitat decorativa, la galeria acostuma a ésser una prolongació de les bigues i dels 
revoltons més enllà de la paret posterior a fi de guanyar per al pis un espai a l’aire lliure. 
(GEC) 
3- Corredor o passatge obert que comunica les dependències d'un edifici. (*TCat) 
4- Sala estreta i llarga que serveix de pas, d’esbarjo, d’exposició per a col•leccions. (*PF) 
(*DC2) (*TCat). Lloc destinat al públic en certs espectacles, llotja o balcó tot al voltant 
de la sala, que conté una o més rengleres d’espectadors, el públic. ǁ Camí subterrani 
excavat en una mina, a través de la muntanya, etc. (*PF) 
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5- Camí subterrani excavat en roques o en un filó d’un mineral per a l’accés i explotació 
d’aquest. (*PF) (*GEC). Conducte subterrani natural subhoritzontal, que es troba en les 
coves. (*GEC) (*DC1). Camí subterrani no vertical excavat en una mina, a través d’una 
muntanya, etc. (*DC2) (*TCat). Camí o conjunt de camins subterranis excavats 
horitzontalment en roques o en el filó d’un mineral per a l’accés i l’explotació d’aquest 
filó. (*DC1). Túnel (*GEC) 
6- En els teatres, llotja o balcó tot al voltant de la sala que conté un renglera o més 
d’espectadors. El conjunt dels espectadors, el públic. (*DC1) (*DC2) (*GEC). Lloc 
destinat al públic en certs espectacles. (*DC1) (*DC2) (*GEC) (*TCat) 
7- Gent que pot aprovar o desaprovar allò que hom fa en públic, opinió pública. (*DC1) 
(*GEC) 
8- Cadascun dels balcons que hi havia a la popa dels navilis i que anaven a la prolongació 
de les cobertes. (*GEC) (*DC1) 
9- Galeria d’art. Establiment públic, generalment d’explotació privada, dedicat a l’exhibició i 
la venda d’obres d’art. (*DC1) Sala destinada a l’exposició i comercialització d’obres d’art. 
(*DC2) 
10- Banda allargada de vegetació diferenciada que segueix el riberal d’un riu o un altre 
accident del relleu. (*DC1) (*DC2) (*GEC). Bosc que ocupa bandes llargues i estretes de 
terreny. (*TCat) 
11- Passatge cobert amb botigues a banda i banda. (*DC1). Passatge cobert que travessa 
un edifici, amb botigues a banda i banda. (*DC2). Espai comercial cobert a l'interior d'un 
edifici o d'una illa de cases, constituït per diversos locals i recorreguts per als vianants. 
(*TCat) 
12- Camí fet a l’interior de la fusta o a l’escorça per insectes perforadors o sota terra per 
vertebrats excavadors. (*DC1) (*DC2) 
13- Galeria de tir. Lloc tancat, allargat i rectilini, sovint subterrani, condicionat per efectuar-
hi treballs experimentals d’investigació teòrica i tècnica relacionats amb la fabricació i el 
tir de les armes de foc. (*DC1). En el tir de precisió, lloc tancat de forma rectangular on 
s’instal·len els llocs de tir i els àrbitres. (*DC2) 
14- Túnel artificial construït en una carretera per tal que els allaus passin pel damunt sense 
interrompre el pas. (*DC2) 
15- Motllura de fusta destinada a penjar-hi un cortinatge. (*DC1) (GEC). Post, motllurada o 
no, envernissada, pintada o folrada amb roba, que es col•loca penjada a la paret, al 
capdamunt de les cortines, per a tapar-ne les barres de suport i la part final. (*DC2) 
(*TCat) 
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Llotja 
 
fig. 178  Loggia del Papa Leo X 
             Vaticà  
Castellà (*DCE) (galeria) logia; galería.
(en un teatre) palco m. 
(de mercaders) lonja. 
Anglès (*DCA) [arq] loggia, hall of commerce, echange
[de peix] fish market 
[teatre] box 
Francès (*DCF) [arq] loggia f, parvis m, bourse f, of commerce
[de peix] hall f aux poissons 
[teatre] loge f. 
Italià          . loggia, portico, peristilio, balcone, terrazza
Sinònims (*DS1) Columnata, eixida, galeria, porxada, pòrtic, 
borsa 
 
del fr. loge, íd., i aquest, del frànc. laubja 'galeria, glorieta' (*DC1) 
 
1- Compartiment, esp. cadascuna de les divisions d’una sala d’espectacles amb seients pe 
a un cert nombre de persones. (*PF) (*TCat) Una llotja de platea. ǁ Part d’un edifici 
oberta d’un o més costats on hi ha pilars, columnes. ǁ Lloc públic on es reuneixen els 
mercaders i comerciants per fer llurs tractes. (*PF) 
2- Galeria oberta formada per columnes o pilars que sostenen arcades, situada donant a 
una o a dues de les façanes d'un edifici. (*DC1) (*GEC) (*TCat). Part d’un edifici oberta 
d’un o més costats on hi ha pilars, columnes. (*DC2) 
3- Compartiment construït en un teatre, o en un altre lloc d'espectacle públic, separat per 
envans. (*DC1) (*GEC). Sovint consta de la llotja, pròpiament dita i la rerellotja o salonet 
adjacent. (*GEC). Compartiment d'un teatre o d'un local d'espectacles que allotja uns 
quants seients per als espectadors, que queden independents de la resta. (*TCat) 
4- Conjunt de seients d'un camp de futbol, separats de la resta de localitats, on se situen 
els directius i les personalitats convidades als partits. (*DC1). En una sala d’espectacles, 
en certs camps d’esports, compartiment amb seients per a un cert nombre de persones, 
separat de la resta de localitats. (*DC2) 
5- Edifici públic on es reunien els mercaders i els comerciants per a llurs tractes. (*DC1) 
(*DC2) (*GEC) (*TCat) 
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Mirador 
 
Castellà (*DCE) (que mira) mirador, -ra. 
(tribuna, balcó cobert) mirador; belvedere.
(lloc d'observació) mirador; miradero. 
(espiera) mirilla. 
Anglès (*DH) oriel
Francès (*DCF) [balcó] bow-window m. 
[per a mirar un paisatge] belvédère m. 
Italià          . terrazza, osservatorio, poggio, panoramico
Sinònims (*DS1)
             (*DC3)
terrassa, balconada, glorieta. 
tribuna. 
       fig. 179  Mirador  
 
del ll. mirator, -ōris 'admirador' (*DC1) 
 
1- Lloc d’un edifici (galeria, terrat, balcó, etc.) des d’on hom pot mirar al lluny, esplaiar la 
vista (*PF). Lloc d’un edifici des d’on hom pot mirar al lluny. (*DC2). Lloc alt i ben situat 
des d'on es pot contemplar un paisatge agradable. (*DC3) (*TCat) 
2- Element arquitectònic emplaçat de manera que, d’allí estant, hom pot mirar al lluny, 
contemplar una vista interessant, etc. Pot ésser un pavelló aïllat, generalment en un jardí, 
o bé una tribuna voladissa, un balcó, una terrassa, etc. (*GEC) 
3- Tribuna o balcó cobert i tancat amb vidres. (*GEC). Balcó cobert i tancat amb vidres. 
(*DC3) (*TCat) 
4- Espiera. (*DC1) (*GEC) 
5- Tribuna o balcó cobert i tancat amb vidres. (*DC1) 
6- Element arquitectònic emplaçat de manera que, d’allí estant, hom pot mirar al lluny, 
contemplar una vista interessant, etc. (*DC1) 
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Mur cortina305 
 
Castellà muro cortina
Anglès curtain wall
Francès mur-rideau, façade rideau 
      fig. 180  Mur cortina  
 
Jean Prouvé (Nancy, 1901-1984), Arquitecte francès. ...Fill d’un dels principals creadors 
modernistes de l'escola de Nancy, Victor Prouvé. El 1931 creà els Ateliers Jean Prouvé per a 
l’estudi d’elements metàl·lics industrialitzables per a aplicar a la construcció. Per a alguns, el seu 
mur cortina de l’estació Citroën de la Porte de la Villette (1925) fou el primer que es realitzà.  
 
1- En els edificis fets de ferro i formigó armat, paret que forma la façana no sustentant i 
que constitueix una mena de cortina exterior que amaga els elements estructurals de 
l’edifici. Generalment és fet amb elements prefabricats realitzats a base d’elements molt 
lleugers, com vidre, acer, alumini, fusta o altres materials plàstics. (GEC) 
2- (Termcat) Paret que forma la façana d'un edifici, però que no el sustenta, feta a base de 
vidre, alumini o altres materials lleugers, que forma una espècie de cortina exterior que 
amaga els elements estructurals de l'edifici. (*TCat) 
 
 
  
                                               
305 Aquest mot compost només l’hem trobat a la Gran enciclopèdia catalana. Per aquest motiu utilitzem les 
definicions del Centre de terminologia de la generalitat de Catalunya www.termcat.cat. No se li coneixen 
sinònims. 
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Porxo 
 
         fig. 181  Porxo  
Castellà (*DRAE) (espai cobert) porche.
(galeria) soportal; arcada f. 
(lloc per estendre roba) tendedero. 
(golfa) desván. 
(cobert per a eines, etc.) cobertizo; tinglado; 
alpende; alpendre. 
Anglès (*DCA) [entrada] porch
[galeria] arcade 
Francès (*DCF) porche m.
Italià          . portico, colonnato, galleria, loggia, vestibolo
Sinònims (*DS1)  
(*DC3)
pòrtic, galeria, arcades, peristil, perxe (Occ).
cobert. 
 
del ll. pŏrtĭcus, -ūs 'galeria porticada' (*DC1) 
 
1- Lloc cobert amb columnes o pilars de sosteniment ǁ Porxada (*PF) 
2- Espai cobert, limitat lateralment per columnes o pilars, adossat pel costat oposat al de 
les columnes a una façana. (*DC1) (*GEC). Pòrtic adossat a la façana d’un edifici i limitat 
amb columnes o pilars de sosteniment. (*DC2) 
3- Galeria coberta, amb columnes o amb arcades, que tenen alguns edificis contigus en llurs 
façanes, davant les botigues i els portals d'entrada. (*DC1) (*GEC). Espai exterior, amb 
teulada i columnes o pilars, que hi ha a l'entrada d'alguns edificis, adossat a la façana 
(*DC3) 
4- Espai cobert al terrat d'algunes cases per a estendre-hi la roba quan plou. (*DC1)  
5- Golfa. (*DC1). Porxada. (*GEC) (*DC1) (*DC2) 
6- Cobert format per tres parets i teulada que permet d'aixoplugar-s'hi o d'aixoplugar-hi 
vehicles, eines, bestiar, etc. (*DC1). Lloc protegit format per tres parets i una teulada, 
que s'usa per guardar-hi eines, bestiar o vehicles, o per aixoplugar-s'hi. (*DC3) 
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Tribuna 
 
    fig. 182  Tribuna de les 
Cariàtides. Acròpolis d’Atenes 
Castellà (*DRAE) (lloc elevat) tribuna.
(galeria esglaonada) tribuna; galería. 
(mirador) mirador m.; belvedere m. 
Anglès (*DCA)
 
rostrum, platform ;  
[esport] stand, grandstand 
[jurat] jury box 
Francès (*DCF) tribune f.
Sinònims (*DS1)  
(*DC3) 
galeria, públic, espectadors 
mirador 
 
del b. ll. tribūna, fem. de tribūnus 'tribú', aplicat al púlpit de l'orador (*DC1) 
 
1- Lloc elevat des d’on els oradors adreçaven la paraula al poble en l’antiguitat; lloc elevat, 
amb ampit, des d’on els oradors parlen en una assemblea deliberant, etc. Pujar un orador 
a la tribuna. ǁ Galeria destinada als espectadors en aquestes assemblees, des d’on pot 
assistir-se als oficis divins en certes esglésies, destinada a contenir espectadors en un 
teatre, frontó, estadi, etc. (*PF) (*DC2)| Espai cobert i clos amb vidres, etc., sobre la 
plataforma d’un balcó. (*PF) (*DC1) (*DC2) (*GEC) 
2- A les esglésies, balcó o galeria elevada, situada sovint sobre les naus laterals (matroneu), 
des d’on els fidels poden assistir als oficis divins, o on hi ha col•locat l’orgue, o bé el lloc 
destinat als cantors (dit també cor superior). (*DC1) (*GEC)  
3- Galeria amb seients esglaonats destinada a situar-hi els espectadors d’un teatre, d’un 
cinema, etc. (*DC1) (*GEC) 
4- Lloc elevat, en forma de llotja o galeria, situat normalment a una certa altura de les 
parets perimetrals d’una sala, des d’on el públic, o una certa categoria de públic –
periodistes, diplomàtics, etc.-, assisteix a una assemblea. (*DC1) (*GEC) 
5- En casos d’espectacles a l’aire lliure –desfilades, mítings, etc.-, galeria esglaonada 
construïda provisionalment per a situar-hi el públic (*DC1) (*GEC). Sol ésser protegida 
per un dosser. Anàloga forma tenen les tribunes estables als estadis, hipòdroms, camps 
d’esport. (*GEC) 
6- Mitjà que hom utilitza per a difondre un missatge, una opinió etc. (*DC1) (*DC2) (*GEC) 
7- Lloc elevat, amb ampit, des d’on els oradors parlen en una assemblea. (*DC1) (*GEC). 
Deriva del lloc anàleg des d’on parlava el tribú a l’antiga Roma. (*GEC) 
8- Trona (*DC1) (*DC2) (*GEC), tribuna, mirador, ambó (*DC1) (*GEC)  
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Veranda 
 
 
Castellà (*DRAE) veranda f.
Anglès (*DCA) verandah
Francès (*DCF) véranda
Italià (*TCat) terrazzo coperto, loggia 
Sinònims (*DS1)  balconada, terrassa, glorieta, mirador 
fig. 183  Veranda  
 
de l'angl. veranda, i aquest, del hindi varandâ, íd., que sembla ben emparentat amb barana (cf. 
aquest mot), si no es tracta ja de dos mots d'origen comú] (*DC1) 
 
1- Galeria lleugera tot al voltant d'una casa. (*DC1) (*DC2) (*GEC) 
2- Galeria o balcó amb barana de ferro, fusta o balustrada, tancat per vidrieres. (*DC1) 
(*DC2) (*GEC) 
3- Galeria o pòrtic amb barana, adherit a l'exterior d'una casa (*DCVB) 
 
ANNEX 2. SIMULACIÓ AMBIENTAL DE LA GALERIA 
 
A2.1. COMPORTAMENT CLIMÀTIC 
A2.1.1 FITXES DELS AMIDAMENTS SOBRE EL MODEL REAL 
A2.1.2 FITXES DE LA SIMULACIÓ. CÀLCULS SOBRE ELS MODELS TEÒRICS 
A2.2. COMPORTAMENT LUMÍNIC 
A2.2.1 FITXES DELS AMIDAMENTS SOBRE EL MODEL REAL 
A2.3. COMPORTAMENT ACÚSTIC 
A2.3.1 FITXES DE LA SIMULACIÓ. CÀLCULS SOBRE ELS MODELS TEÒRICS 
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A2. SIMULACIÓ AMBIENTAL DE LA GALERIA 
En aquest Annex es recullen, per una banda, tots els amidaments306 de clima i llum realitzats en 
una galeria real durant gairebé dos anys (1999 i 2000) i per altra banda tots els càlculs sobre els 
models virtuals307 definits amb l’objectiu de comparar els resultats amb els de les mesures reals. 
 
L’objectiu del model teòric, amb les seves variants: a) espai interior sense galeria. b) espai interior 
amb galeria, c) espai galeria i d) espai interior amb la galeria incorporada –mur cortina, és poder 
comparar els resultats obtinguts en tots els casos i alhora comparar els del model b) amb els 
resultats de les mesures sobre la galeria real.    
 
Aquí només hi ha els resultats i els quadres comparatius. Les explicacions, els plànols de la galeria 
real i els esquemes dels models virtuals es troben al Capítol 3, on també hi ha els resultats 
climàtics, lumínics i acústics: 3.3 Resposta climàtica, 3.4 Resposta lumínica i 3.5 Resposta acústica 
respectivament. En aquests apartats també hi ha les justificacions de les limitacions de cada 
simulació i les interpretacions que en fem. Per facilitar la comprensió de les fitxes, val la pena 
anar a l’apartat corresponent. 
  
                                               
306  Les mesures climàtiques i lumíniques -preses in situ- s’han adoptat de la tesi doctoral, a la qual 
pertanyen, La utilitat dels espais inútils (Barcelona, 2003) de l’arquitecta Helena Coch Roura. Els motius 
pels quals ho hem fet així s’expliquen a l’apartat 3 Estudi de Models representatius, pàg. 200 
307  L’apartat 3.2 Model teòric de galeria explica el model base i totes les seves variants a partir dels quals 
hem fet els càlculs climàtic, lumínics i acústics, comparant els dels dos primers grups amb les mesures 
reals. 
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A2.1. COMPORTAMENT CLIMÀTIC 
A2.1.1 FITXES DELS AMIDAMENTS SOBRE EL MODEL REAL 
A2.1.2 FITXES DE LA SIMULACIÓ. CÀLCULS SOBRE ELS MODELS TEÒRICS 
 
A2.1.1 FITXES DELS AMIDAMENTS SOBRE EL MODEL REAL 
La fitxa diària que mostra totes les mesures obtingudes i un gràfic d’evolució de les temperatures 
durant 24 hores. Per poder identificar el màxim de característiques hem anotat algunes dades 
que ajuden a entendre el resultats. Són les següents: 
 
- Data i hora de la presa de mesura, cada 30 minuts. 
-  Dia de la setmana i dies festius. Aquesta informació és força útil ja que durant els caps de 
setmana i els ponts és molt probable que l’estudi estigui desocupat i això facilita la 
interpretació dels resultats. 
- Condicions exteriors del dia indicat308: temperatura mitjana (Tm) i humitat relativa mitja (HR). 
- Variacions de la temperatura. Indicades mitjançant un gradient de color que va del blau gris 
per a les temperatures més fredes, fins al grana o carmí per a les més càlides. També s’indica 
-per a cada dia i sonda- la temperatura màxima, de color grana, i la mínima, de color blau. 
- Hores de sortida i posta de sol en la data indicada. 
-  Marca a la franja de 9:30 a 14:30 hores. Quan acostuma a tocar el sol a la galeria orientada 
a sud-est. Només serveix de referència. 
-  Tres grups de columnes. La primera a l’esquerra correspon a la sonda exterior –EXT-, a 
continuació un grup de cinc columnes relatives a les sondes de la galeria, i a la dreta el grup 
de sondes interiors. Quan no hi ha la dada és perquè no se’n disposa. 
- Tipus de dia. Segons la nomenclatura: dia A, anticiclònic; dia B, núvol; dia C, cel cobert.309 
 
El períodes en els quals es van prendre les mesures son els següents: 
Primavera 1999. 11 de maig a 13 de juny. 
Tardor 1999 –finals-. 14 de novembre a 20 de desembre. 
Hivern 1999-2000. 21 de desembre a 20 de març. 
 
  
                                               
308 Dades facilitades pel Servei meteorològic de Catalunya. Corresponen al període indicat i a l’estació 
emplaçada a Barcelona, Av. Lluís Companys. També havíem demanat les oscil·lacions diàries de 
temperatura i humitat però no estaven disponibles. Quan no hi figura la dada és perquè no s’ha facilitat.   
309  Dia A. Anticiclònic, cel clar i ambient sec. Temperatures altes de dia i fresques o fredes de nit. 
 Dia B. Nuvolositat variable, amb estones de sol. Temperatures suaus i humitats moderades. 
 Dia C. Cel cobert, gris, no surt el sol. Temperatures suaus. Ambient humit a l’hivern i xafogós a l’estiu. 
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A2.1.2 FITXES DE LA SIMULACIÓ SOBRE ELS MODELS TEÒRICS 
   Mètode de càlcul. Valors i referències 
   Fitxa base. Explicació dels conceptes 
Model 1a) versió 1920. Orientació a sud-est, sense galeria 
Model 1b) versió 1920. Orientació a sud-est, només galeria 
Model 1c) versió 1920. Orientació a sud-est, amb galeria 
Model 1d) versió 1920. Orientació a sud-est, mur cortina (espai únic) 
Model 1a) versió 2014. Orientació a Sud-est, sense galeria 
Model 1b) 2014. Orientació a Sud-est, només galeria 
Model 1c) 2014. Orientació a Sud-est, amb galeria 
Model 1d) versió 2014. Orientació a sud-est, mur cortina (espai únic) 
Resum 
 
Mètode de càlcul. Valors i referències 
Els càlculs climàtics tenen l’objectiu de conèixer la temperatura mitjana interior (Ti) i l’oscil·lació 
tipus de la temperatura (δTi) de l’espai considerat amb comportament natural, en les condicions 
més extremes de l’any -gener a l’hivern i juliol a l’estiu-. Ho fem amb els mètodes estàtics –
situació de balanç- i els dinàmics –situació de variabilitat-310 
 
Mètodes estàtics –situació de balanç o d’equilibri-. Permeten obtenir el valor de la temperatura 
mitjana interior (Ti), per a unes condicions determinades del clima exterior –hivern o estiu- i de 
l’edifici. Aquest mètode té algunes limitacions: no reflecteix les variacions temporals (Tmàx i 
Tmín) que poden ser molt importants en la majoria de climes. A més, a l’estiu no preveu 
obstruccions als guanys per captació solar; per aquest motiu m’he pres la llibertat d’introduir un 
coeficient d’obstrucció de la persiana (Π) entre 0 i 1, que serà igual a 1 en condicions d’hivern –
persiana recollida- i de 0,15 quan considerem la persiana desplegada311. 
 
Mètodes dinàmics –situació de variabilitat-. Pretenen trobar el valor de l’ l’oscil·lació tipus de la 
temperatura (δTi) respecte al valor mitja obtingut amb el càlcul del balanç, per a un cicle 
determinat; en aquest cas ho hem fet per a un cicle diari de 24 hores312, en el que influeix la 
variació de condicions durant la nit respecte a la de dia. 
 
                                               
310  Helena Coch i Rafael Serra. El disseny energètic a l’arquitectura. p.164 
311  Els càlculs s’han fet per a les condicions d’hivern –amb la persiana recollida- i d’estiu –persiana recollida 
i persiana baixada. Això ens permet demostrar –cas d’estiu- la importància de la persiana; sobretot quan 
no hi és en aquelles solucions que no en poden portar. 
312  També es pot fer per a un cicle seqüencial -3 dies, una setmana, etc.- 
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Per facilitar la comparació dels resultats entre models estudiats, hem afegit un concepte: 
necessitat de climatització que –més enllà del comportament natural de l’espai considerat- ens 
permet conèixer l’energia de climatització necessària –calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu- 
per aconseguir les condicions adequades de confort tèrmic. Aquestes són, a l’hivern, Ti=20ºC 
com a mínim i a l’estiu, Ti=25ºC com a màxim. Per això fem una la simulació per a cada cas -
excepte a la galeria, que no està controlada climàticament- del nombre d’hores diàries que –
teòricament- hauria d’estar funcionant una bomba de calor de 2500W de potència, amb COP=3,5 
per aconseguir les temperatures indicades. 
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Fitxa base. Explicació dels conceptes 
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Model 1a) versió 1920. Orientació a sud-est, sense galeria 
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Model 1b) versió 1920. Orientació a sud-est, només galeria 
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Model 1c) versió 1920. Orientació a sud-est, amb galeria 
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Model 1d) versió 1920. Orientació a sud-est, mur cortina (espai únic) 
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Model 1a) versió 2014. Orientació a Sud-est, sense galeria 
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Model 1b) 2014. Orientació a Sud-est, només galeria 
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Model 1c) 2014. Orientació a Sud-est, amb galeria 
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Model 1d) versió 2014. Orientació a sud-est, mur cortina (espai únic) 
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Resum 
 
fig.144  Quadre resum dels models segons la versió 1920, amb orientació a sud-est. 
 
 
fig.145  Quadre resum dels models segons la versió 2014, amb orientació a sud-est. 
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A2.2.1 COMPORTAMENT LUMÍNIC 
A2.2.1  FITXES DELS AMIDAMENTS SOBRE EL MODEL REAL 
 
A2.1.1 FITXES DELS AMIDAMENTS SOBRE EL MODEL REAL 
La fitxa diària mostra totes les mesures obtingudes i una gràfica d’evolució de les temperatures 
durant les 24 hores. A més dels resultats lumínics s’han mantingut anotacions que permeten 
identificar el tipus de dia i la temperatura exterior. 
 
Les dades que apareixen a la fitxa són les següents: 
- Data i hora de la presa de mesura, cada 30 minuts. 
-  Dia de la setmana i dies festius. 
- Dades de les condicions exteriors313: temperatura mitjana (Tm) i humitat relativa (HR). 
- Tipus de dia, A, B o C, segons el nostre criteri314 
- Variacions del nivell lumínic. Indicades mitjançant un gradient de color que va del blau fosc, 
per als nivells més baixos, fins al blanc per als més alts. Només s’indiquen en les mesures de 
dia, des de ½ hora abans que surti el sol fins ½ hora després que es pongui. 
- Hora de sortida i posta de sol a la data indicada. 
-  Marca en la franja de 9:30 a 14:30 hores. Quan acostuma a tocar el sol a la galeria orientada 
a sud-est. Només serveix de referència. 
-  6 columnes que corresponen 4 o 5 a la galeria i 1 o 2, a la dreta, a l’interior. A l’esquerra hi 
ha dues columnes que indiquen, una l’hora de mesura, cada 30 minuts, i l’altra la temperatura 
de la sonda exterior. 
 
El períodes en els quals es van prendre les mesures son els següents: 
Primavera 1999. 11 de maig a 13 de juny. 
Tardor 1999 –finals-. 14 de novembre a 27 de novembre. 
  
                                               
313  Dades facilitades pel Servei meteorològic de Catalunya. Corresponen al període indicat i a l’estació 
emplaçada a Barcelona, Av. Lluís Companys. També havíem demanat les oscil·lacions diàries de 
temperatura i humitat però no estaven disponibles. Quan no hi figura la dada és perquè no se’ns ha 
facilitat.  
314  L’apreciació del tipus de dia és bastant complicada perquè no es pot assegurar si la persiana està 
recollida o desplegada. El que semblava clarament un dia tipus B en l’anàlisi climàtic, ara, en el lumínic 
ja no ho sembla tant.  
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Tardor 1999 (finals). 14 de novembre a 27 de novembre 
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A2.3.  COMPORTAMENT ACÚSTIC 
A.2.3.1  FITXES DE LA SIMULACIÓ SOBRE ELS MODELS TEÒRICS 
A.2.3.2  COMPORTAMENT ACÚSTIC 
 
A.2.3.1  FITXES DE LA SIMULACIÓ SOBRE ELS MODELS TEÒRICS 
Hi ha quatre models: 
a) Espai habitable sense galeria. 
b) Només l’espai de la galeria, serveix de referència per calcular el model c). 
c) Espai habitable amb galeria. 
d) Espai habitable al qual s’ha incorporat la galeria -tancament tipus mur cortina-. 
 
Els càlculs s’han fet amb el programa informàtic OÏDA315. Es tracta d’una eina informàtica per al 
càlcul acústic de locals, d’una gran simplicitat, que utilitzen els estudiants de l’ETSAB a 
l’assignatura de Condicionament i Serveis I. El programa calcula el nivell resultant de soroll 
interior, L2(dB) i el temps de reverberació, TR(s) i ho fa per a les freqüències fonamentals -125Hz, 
500Hz i 2000Hz- a partir de la presència d’almenys un soroll exterior i de la definició física d’un 
espai interior -volum, superfícies de tancaments i tipus de paraments i d’acabats-. 
 
En els models a), b) i d) el nivell d’immissió: L2a), L2b) i L2d) respectivament es calcula directament 
del pati a l’interior. 
 
En canvi en el model c) el càlcul es fa en dos passos; fent primer la immissió de soroll del pati a 
la galeria, L2b) i després, prenent aquests valors com Ld es calcula la immissió de soroll de la 
galeria a l’interior, L2c).  
 
Aquest apartat recull tots els càlculs acústics. La síntesi i la interpretació dels resultats l’hem fet 
al capítol 3.5.3 Càlculs. Nivells d’immissió de soroll. En qualsevol cas no té sentit repetir els 
conceptes exposats abans. Per facilitar la comprensió de les fitxes, val la pena anar a l’apartat 
corresponent. 
 
 
 
 
                                               
315  Oïda. programa informàtic lliure de càlcul acústic de locals, desenvolupat per AiE, Grup de Recerca 
d’Arquitectura i Energia de la UPC.  www.upc.edu/aie/ 
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A2.3.2 COMPORTAMENT ACÚSTIC 
El quadre següent hi ha el llista de materials utilitzats –paraments i acabats- amb els 
corresponents valors d’aïllament (R) –paraments- i d’absorció (A) –acabats-. 
 
En els resultats dels càlculs hem indicat –de color vermell- els aspectes més característics de cada 
cas, a més dels resultats (L2) en dB. També s’indica en vermell el tancament vidrat que és el que 
canvia en cada variant. 
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Model a) Espai habitable sense galeria 
 
Té 4 variants. Només canvia el tipus de tancament vidrat.
a13mm)   1920, 
a16mm)   1920, 
a16mm-2f) 1920, 
a210/16/6) 2014, 
fusteria normal i vidre de 3/4mm
fusteria hermètica i vidre de 6mm 
doble finestra amb vidre de 6mm 
fusteria hermètica, vidre doble 10/16/6 PVB 
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Model b). Només l’espai de la galeria 
 
Té 2 variants. Només canvia el tipus de tancament vidrat.
b13mm)   1920, 
b26mm)   2014, 
fusteria normal i vidre de 3mm
fusteria hermètica i vidre de 6mm 
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Model c) Espai habitable amb galeria 
 
Té 2 variants. A partir dels resultats del model b) obtenim el nivell 
resultant a l’espai interior.  
c13mm)   1920, 
c26mm)   2014, 
fusteria normal i vidre de 3mm
fusteria hermètica i vidre de 6mm 
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Model d) Espai habitable + espai galeria  
(tancament tipus mur cortina)316 
 
Té 3 variants: 2 al pati + 1 al carrer 
d13mm)   1920, 
d210/16/6) 2014, 
fusteria normal i vidre de 3mm
fusteria hermètica, vidre doble 10/16/6 PVB 
  
 
 
 
 
 
                                               
316  L’any 1920 aquesta solució constructiva no existia. 
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